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§ 人 社 院 學 士 班 　 向 泰 儒
人社分館與總圖相比有一種小而美的感覺，
對於人社院的學生也比較親切。人社分館的館藏
較貼近人社院學生的需求，同時也支援館際合作
的服務，在急需資料的時候真的方便許多。另外
藏書的總類也不輸總圖，有一些甚至是人社分館
才找的到的研究專書，可以說給予我們研究時極
大的方便。
個人較常使用的是書庫區的藏書資源，很驚
訝清大圖書館架上圖書依索書號排列的如此整齊
之外還提供各類資料架標的提示幫忙，這讓我們
找書非常的方便，而且就算是書籍在第一時間未
能找到，館員也會很親切的帶領讀者找書，並教
導如何更正確與有效率的尋書，這對讀者來說真
是很貼心的服務，同時也可以順便提昇學生使用
圖書館的能力，對我們真的很有幫助！
最後要說的是人社分館擁有一些特殊的資
源，對於有專業領域需求的學生來說非常方便：
微捲的使用、報刊的收集與裝訂也都很完善，讓
我們在收尋資料實在有相當大的助益，真的很感
謝人社分館提供的各項優質服務，讓我們讀者有
那麼便利的資源可以享用。
